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APRES 1939, LES PROFESSEURS CATALANS EXILÉS ONT SU 
SUSCITER DANS LES UNIVERSITÉS ÉTRANGERES L'INTÉRET 
POUR LA LANGUE CATALANE. AUJOURD'HUI , DEPUIS 
LA CATALOGNE ON RENFORCE ET L'ON AUGMENTE 
CETINTÉRET. 
JOAN COLOMINES I PUIG C OMMI SSA IR E P OU R L A PR O M O TI ON EX T É RI EU RE DU CA TALA N 
O es études de la langue, de la lit-térature et de la civilisation ca-talanes ont uoe longue traditioo 
daos les universités étraogeres et dans 
la commuoauté scientifique mondiale. 
La solidité d'uo Ramon Llull de Major-
que, d'uo Arnau de Vilanova de Valen-
ce, d'uo Francesc Eiximenis de Girona 
(Gérone), permit de construire les foo-
dements de l'édifice qui a travers le 
temps devait iotéresser les spécialistes 
du monde entier, surement attirés aussi 
par le phénomene de la langue, de la 
culture et de la civilisation d'uo petit 
pays qui au cours de son histoire, s' il a 
perdu sa souveraineté nationale, a gardé 
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la ferme volonté d'etre une nati on. Cet-
te volonté lui a permis et lui permet de 
consolider ses signes d'identité, parmi 
lesquels il faut signaler par dessus tout 
la langue catalane. 
La défense de la langue catalane s'est 
effectuée d' une part avec simplicité et 
naturel, en veillant a son maintien CO ID-
me langue d'usage social -souvent ré-
duite au clan familial- et d'autre part 
en construisant avec effort, rigueur et 
aussi des renoncements un corpus cul-
ture] et scientifique avalisé dan s les der-
niers temps par le prestige de noms 
comme Merce Rodoreda, Salvador Es-
priu, Pere Calders ou Joan Coromines, 
qui n'ont cessé de susciter I'intéret des 
spécialistes du monde entier. 
Depuis de nombreuses années, ces spé-
cialistes ont impulsé la connaissance du 
catalan dans les universités situées hors 
de notre petit pays. La plupart font par-
tie d'un mouvement commun connu 
sous le nom de Catalanistica. lis se sont 
regroupés dans des entités comme l' An-
glo-Catalan Society, la North American 
Catalan Society, la Deutsch-Katalanis-
che Gesellschaft, l' Associazione Italiana 
di Studi Catalani, l' Association franr;ai-
se des Catalanistes et l' Associació Inter-
nacional de Llengua i Literatura Catala-
nes, dont le siege est a Barcelone mais 
qui se déclare internationale pour avoir 
fixé ses bases lors de la réunion qu'elle a 
tenue a Copenhague en 1968 durant la 
dictature franquiste et s'etre constituée 
a Cambridge en 1973. 
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11 faut tenir compte d'un autre élément 
concernant la présence du catalan dan s 
les universités étrangeres : J'exil des pro-
fesseurs catalans qui apres 1939 furent 
accueillis dans ces universités et surent 
augmenter I'intéret pour la langue cata-
lane. Un intéret que dans la mesure de 
nos possibilités nous essayons depuis la 
Catalogne de maintenir. 
En 1985, j'ai signé au Parlement de Ca-
talogne -constitué en 1980 et héritier 
des Corts Catalanes (1218-1706) et d u 
Parlement catalan réinstauré pendant la 
Seconde République espagnole (J 931-
1939)-, en tant que président de la 
Commission de politique culturelle, une 
résolution qui a conduit a la création de 
la Commission de promotion de I'en-
seignement du catalan dans les univer-
sités situées hors des limites territoria-
les de la Catalogne, plus connue sous le 
nom de Commission des Lectorats. Cet-
te commission -initialement composée 
des représentants du Conseil interuni-
versitaire de Catalogne, du directeur gé-
néral et du sous-directeur des Universi-
tés, du directeur général de Politique 
linguistique, du chef du Service d'Assis-
tance linguistique et du directeur du 
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Consortium catalan de Promotion ex té-
rieure de la culture (COPEC), d'un se-
crétaire et d'un président- accueillera 
en 1993 les représentants officiels des 
universités de Valence, de Castelló , 
d' Alacant et des Iles Baléares, qui for-
meront une Commission mixte d' infor-
mation et de débat. 
Le travail a commencé et il convient de 
dire que depuis I'année scolaire 1987-
1988, l'augmentation des lectorats dans 
les universités étrangeres a été constan-
te : 8 en 87-88 ; 16 en 88-89 ; 22 en 
89-90; 23 en 90-91 ; 39 en 91-92 ; 56 en 
92-93 ; 57 en 93-94 et 61 en 94-95 
installés dans les pays suivants : 18 en 
Allemagne ; 14 en Grande-Bretagne ; 7 
en France ; 5 en Italie ; 3 en Pologne ; 2 
en Russie ; et I au Portugal, en Belgi-
que, au Danemark, en HolJande, en 
Hongrie, en Finlande, en Roumanie, 
aux États-Unis, au Canada, en Austra-
lie, au Mexique et en Argentine. 
Il y a actuellement diverses offres de 
lectorats. Á plein temps, choisis suite a 
un concours public, avec des lecteurs 
envoyés par la Commission , et les dé-
penses également partagées avec les uni-
versités. Á temps partiel, avec des lec-
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teurs ou des professeurs du lieu de 
sollicitation, qui pour I'instant ne cons-
tituent pas une charge économique sup-
plémentaire pour les universités. Les 
lectorats mixtes, catalan-espagnol, qui 
obéissent aux accords culturels du Mi-
nistere espagnol des Affaires étrangeres. 
Et les lectorats de doctorat, de recher-
che ou d'études du second cycIe univer-
sitaire, apres un accord professionnel et 
économique avec les universités. 
Si ces lectorats agissent sous le controle 
académique de la Commission, la tradi-
tion de certaines universités, l'école de 
la Catalanística et certaines universités 
ayant renoncé a la tuteIle de la Commis-
sion ont permis de dénombrer entre 
1987 et 1994 une cinquantaine d'uni-
versités agissant de fa<;on individueIle : 
9 en Allemagne, 8 aux États-Unis, 5 en 
Grande-Bretagne, 4 en Italie, 3 en Fran-
ce, 3 au Canada, 1 en Autriche, en Suis-
se, en Suede, en Hongrie, en Irlande, en 
Norvege, en République tcbeque, en 
Russie, en Ukraine, en Pologne, au J a-
pon, en Chine, en Corée, en Slovénie et 
en Autriche. Nous pourrions ajouter a 
cette liste les 9 Volskhochschulen alle-
mands ainsi que lés 27 maisons et ce n-
tres catalans, qui agissent souvent de 
fa<;on coordonnée avec les lecteurs. Cela 
fait un total de 145 lieux ou l'enseigne-
ment du catalan est présent. 
En 1993, la Commission a décidé d'en-
treprendre une étude de marché: profil 
académique des universités ayant des 
lecteurs, situation du catalan dans le 
plan d'études de chaque université , 
quelles universités pourraient disposer 
de leur propre professeur pour le cata-
lan, afin que la langue catalan e occupe 
la place qui lui correspond comme lan-
gue normale d'un pays normal, mais 
aussi dan s le but d'augmenter les lecto-
rats de doctorat, de recherche et d'étu-
des du second cycIe universitaire, les 
lectorats a temps partiel et les lectorats 
mixtes catalan-espagnoI. 
La Commission pos sede actueIlernent 
des données intéressantes a travers les 
enquetes effectuées aupres des lecteurs 
et des tuteurs et grace aux mémoires 
trimestriels et aux débats coIlectifs an-
nuels exigés aux lecteurs. Des données 
qui doivent permettre de choisir le lec-
teur ou la lectrice le plus idoine pour 
chaque université, et le type de lectorat 
le plus adéquat. 
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Nous savons par exemple que le catalan 
est inscrit totalement dans le plan d'étu-
des de 8,5 % des universités avec lec-
teurs ; 22 % l'ont de maniere accepta-
ble ; 49,2 % 1'0nt de fa<;on minimum ; 
et 20,3 % ne 1'0nt paso Cest cela qu' il 
faudra essentieIlement corriger. 
La Cornmission a également avancé en 
ce qui concerne l'entente avec le Minis-
tere espagnol des Affaires étrangeres, 
par l'intermédiaire de la Direction gé-
nérale de coopération cultureIle, des 
ambassadeurs et des agrégés culturels, 
de la direction et des délégations de 
l'Institut Cervantes. Cette année, la 
Commission a déja participé aux Ac-
cords culturels hispano-aIlemands, en 
faisant partie de la délégation espagnole 
en tant qu'observatrice. 
Nous voulons améliorer la situation du 
catalan dans le plan d'études des uni-
versités et le role du lecteur que nous 
voulons intégrer de maniere scientifi-
que. Nous voulons contribuer a l'arné-
lioration des offres des universités mais 
aussi surtout a l'amélioration des con-
naissances des étudiants étrangers de 
langue catalane, et essayer ainsi de con-
tribuer a un monde multicultureI. _ 
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